









































  Ce sumple'ment constitue la suite a notre
Bulletin Annuel No. 6 en 1972. Il comprend
donc toutes les ceuTres achete'es par le but〈get
du Muse'e et l'ffuz'J'e donne'e depuis cette date
jusgu'a la .fin du mars de 1973. Le nume'ro
pre'ce'dant chague (puz're indigue notre nume'ro
inventaire, P e'tant pour la peinture. Les di-




DEUX ENFANTS ENDORMIS (Philips and
Clara Rubens, nephew and niece of the paint-
er, lying in a bed)
c. 1612--13
Huile sur bois H. O,505; L. O,655
Prov.: Brought into the Radziwill family by Prin-
cess Louise of Prussia (l770-1836), daughter of
Ferdinand of Prussia, as part of her dowry whcn
she married in Berlin on March 17, 1796 Prince
Anton Henri Radziwill (1775-1833); By direct in-
heritance to Prince Stanislas Radziwill (1866-1920)
her great grand son; Princess Dolly RadzixN'ill-
Tvede (1886-1966) his widow; Duchesse A. de
Maille, her daughter until 1971.
Exhib: `'Rubens et son Temps", Paris Orangerie,
1936, n: 91.
Bibl.: Paul Pontius, `'Livre a dessiner-', edited
by P. Van Avont, Antwerp, s.d. first half of the
XVIIC cent. plate 13; M. Rooses, L'Oeuvre de
P.P. Rubens, Anvers 1886, vol. V n:1229, para-
graph 13 and pl. 353; Rubens et son 7Hle?mps (cata-
logue par C. Sterling), Paris Orangerie, 1936, n'
91; A. Watt, Notes on the Paris Exhibition of
Flemish Art of the XVIIth Century, in Apollo,
vol. XXV, January 1937, n: 145, reproduced
pl. 37.


















PORTRAIT D'UN JEUNE PRINCE
(Portrait of a young nobleman)
Huile sur toile H. O,65; L. O,51
Prov: Soultzener collection until 1883; Veneau
Collection (by inheritance) ; Baronne d'Epre mesnil.
born Veneau; d'Epremesnil Family, Paris until
1971.
Achat du Musee en 1973.
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